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Važnost kreativnosti je jedno od ključnih obilježja suvremene nastave. U kreativnoj nastavi 
učenici se oslobađaju straha, potiču divergentno mišljenje, prevladavaju ugodne emocije,  
suradnički oblik rada i izlaze iz okvira tradicionalne nastave te je zbog toga Važno koristiti 
kreativne aktivnosti u svim etapama nastavnog procesa. Cilj rada je ispitati mišljenje učitelja 
o kreativnosti te koriste li učitelji razredne nastave kreativne tehnike u nastavnim etapama te 
u kojim nastavnim etapama ju koriste. Također je cilj rada bio kod učenika utvrditi osnovne 
karakteristike kreativnosti putem testa kreativnosti u kojemu smo istraživali elemente 
kreativnosti (elaborativnost, fluentnost, humor, kreativnost) prema kojima smo mogli 
procijeniti jesu li i u kojoj mjeri učenici kreativni. Ove karakteristike su izabrane kako bi 
dobili što točniju sliku razvoja kreativnosti kod osnovnoškolske djece.  
Istraživanje je bilo provedeno na uzorku od 70 učenika trećih i četvrtih razreda te intervju s 
osmero učitelja razredne nastave. Provedenim istraživanjem dobiveni su rezultati iz kojih je 
vidljivo da učitelji potiču kreativnost u svim nastavnim etapama koristeći brojne kreativne 
metode, ali je i vidljiv visok stupanj učeničke fluentnosti, originalnosti i elaborativnosti te niži 
stupanj humora. 
 













The importance of creativity is a key element of contemporary schooling. In creative 
schooling pupils do not feel fear, they encourage divergent thinking, there are pleasant 
emotions, team work and they leave traditional ways of schooling and because of that it is 
important to use creative activities in all parts of class. The purpose of this research is to 
examine teachers opinion about creativity and its usage in specific parts of the class and in 
which part it is used the most. The purpose of this research is also to determine basic 
characteristic of creativity through creativity test in primary school pupils (originality, 
fluency, humor, elaborateness). These characteristic are chosen so we could have more 
precise image of development of creativity in primary school pupils. 
The sample was selected from Grade 3 and Grade 4 pupils. The interviews were conducted 
from primary school teachers.  
In this research we can see that teachers encourage creativity in all parts of the class using 
numerous methods but there is also visible a high level of pupil’s fluency, originality and 
elaborateness.  
 





















Danas se mnogo govori o pojmu kreativnosti kao i o važnosti korištenja u etapama 
nastave pa tako imamo brojne autore poput Bognara, Matijevića (2005), Poljaka (1970) i 
mnogih drugih koji su dali svoje viđenje kreativnosti. Čak i u 21. stoljeću, kreativnost je 
nedovoljno zastupljena u nastavnom procesu stoga ju je potrebno više poticati. Važnost 
kreativnosti je u obrazovanju prepoznao naš Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski 
odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje, koji u posebne odgojno-
obrazovne ciljeve uključuje i razvijanje stvaralačke sposobnosti odnosno kreativnost. Zbog 
toga namjera kurikularne reforme koja je u tijeku je poticanje kreativnosti učenika. Želi se 
potaknuti učenika da bude otvoren prema novim idejama, raznolikim perspektivama, i 
mogućnostima, na stvaranje novih i vrijednih ideja  te analizu, razradu i preradu postojećih 
ideja i ostvaraja na nove načine. Također se podrazumijeva da kreativan rad donosi mnogo 
„skretanja“, neuspjelih pokušaja, ali da učenici trebaju prihvatiti neizvjesnost i rizik te da se u 
kreativnom procesu oslanjaju na vlastitu imaginaciju i vlastite kreativne resurse te da se ne 
boje eksperimentirati s idejama, modelima itd. Jedno od načela učenja i poučavanja u 
nacionalnom okvirnom kurikulumu se odnosi i na poticanje složenijih oblika mišljenja u 
kojima se potiče razvoj kritičkog mišljenja te kreativnosti i inovativnosti.  
Postoji više od 100 definicija kreativnosti, jedna od njih navodi kako pod kreativnošću 
podrazumijevamo takvo stvaralaštvo kojima se stvara nešto novo, drugačije od dotadašnjeg, 
koje uključuje rješavanje problema na svoj način, otkrivanje do tada nepoznatog (Ozimec, 
citirano u Bognar, Somolanji, 2008). Jedan od bitnih faktora kada se govori o kreativnosti je 
kreativnost učitelja. Kreativnost učitelja smatra se kao glavna pretpostavka za razvijanje 
kreativnosti svakog učenika. Učitelj bi trebao biti glavna osoba koja potiče kreativnost kod 
svojih učenika.  
No, većina učitelja još uvijek pripadaju takozvanom tradicionalnom obrazovanju, u kojemu je 
tradicionalna nastava karakterizirana kao slušačko-sjedilačko predavačka nastava gdje učitelji 
predaju, a učenici mirno sjede i slušaju, gdje se teži ocjenjivanju i potiče na razna natjecanja 
te obrazovanju koje nije okrenuto prema djetetu i djetetovim potrebama, već prema potrebama 
učitelja i društva u kojemu se nalazimo. Ken Robinson prema Bognar (2012,1), engleski 
pedagog, kaže: „Vjerujem da je kreativnost u odgoju i obrazovanju jednako važna kao i 




U današnje se vrijeme smatra kako svako dijete ima potencijal kreativnosti u sebi koje treba 
poticati, razvijati i njegovati od najranije dobi, a osoba koja je zadužena za taj proces je 
učitelj. 
Jedan od razloga odabira ove teme je upravo bio kako bih proučila kako i u kolikoj 
mjeri učitelji koriste kreativne tehnike u nastavnim etapama. Kao što znamo, u današnje 
vrijeme postoji mnoštvo seminara, kreativnih radionica, odnosno, brojne mogućnosti 
napredovanja u kojima učitelji mogu usavršavati svoja znanja, stoga sam željela otkriti kako i 
na koje načine učitelji potiču kreativnost u nastavnim etapama uz dostupnost moderne 
tehnologije i brojnih mogućnosti usavršavanja.  
Brojni autori (Bognar, Stevanović, Starko) su se složili kako je kreativna nastava ključ u 
rješavanju problema brojnih škola. Starko (2005), ističe kako kreativna nastava treba 
sadržavati kreativne i eksperimentalne metode učenja u nastavi koje će omogućiti učenicima 


















2.1. Pojam kreativnosti 
 
Riječ kreirati nastala je od latinske riječi creare što znači stvarati, proizvoditi stvari koje 
prije nisu postojale (Bognar, 2010).  Kreativnost je pojam koji se spominjao i u renesansi pa 
je tako Baltazar Gracian  u 17. stoljeću usporedio kreativnost s drugim Stvaraocem.   
Kreativnost nije pojam koji se može precizno i vrlo lako definirati. Zajednička definicija 
kreativnosti koja obuhvaća većinu gledišta mogla bi glasiti da je kreativnost urođena 
sposobnost svakog pojedinca da proizvodi određenu novinu na već postojeće stanje bilo u 
materijalnoj, bilo u duhovnoj sferi (rješenja, ideje, umjetnički oblici, teorije ili proizvodi), da 
je ta novina originalna, ekonomična i primjenjiva unutar određenoga socijalnoga konteksta te 
da je pozitivno usmjerena (Bognar, Somolanji; 2008).  
Mnogi istraživači su pokušavali razriješiti problem definiranja pojma kreativnosti, te je to 
dovelo i do podjele kreativnosti na kreativnost s „velikim K“ i kreativnost s „malim k“. 
Kreativnost s „malim k“ ističe da su kreativna ona djeca koja samostalno otkrivaju pravila i 
vještine nekog područja i samostalno smišljaju neobične načine za rješavanje problema, uz 
minimalni pomoć odraslih. Kreativnost s „velikim K“ podrazumijeva mijenjanje ili čak 
transformiranje određenog područja, te to zahtjeva veliku bazu znanja i iskustva. Smatra se da 
djeca ne mogu biti kreativna na ovaj način (Winner, citirano u Huzjak, 2006).  
Margaret Boden (2004), primjećuje kako je važno razlikovati ideje koje 
su psihološki kreativne (ideje nove umu individualca koji je dobio ideju), i one koje 
su povijesno kreativne (ideje nove čitavoj ljudskoj povijesti). Crpeći ideje iz umjetne 
inteligencije, opisuje kreativne ideje kao ideje koje nije moguće proizvesti iz istog seta 
proizvodnih pravila poput ostalih, već poznatih ideja. U svom članku (Bognar i Somolanji, 
2008) navode kako je kreativnost složen pojam koji zahtijeva mnogo veću pozornost. Također 
navode kako se važnost kreativnost najviše prepoznala u području odgoja i obrazovanja gdje 
danas i ostvaruje najvažnije pomake.  
Kreativnost se, ovisno o autoru, može definirati na više načina. Antonites  govori kako 
postoji više od 100 definicija kreativnosti, ali da sve u sebi sadrže dodirne točke (Bognar, 
Somolanji, 2008). „Pod kreativnošću podrazumijevamo takvo stvaralaštvo kojim se stvara 
nešto novo, drugačije od dotadašnjeg, koje uključuje rješavanje problema na svoj način, 




Mnogi drugi autori su pod pojmom kreativnosti podrazumijevali novinu, motivaciju, 
sposobnost, proces, originalnost, urođenost, kritičko mišljenje, interakciju s okolinom. Bognar 
i sur., (2008) govore o pristupima proučavanja kreativnosti, a to su: mistički, psihodinamički, 
kognitivni, socijalno-psihološki i konfluentni pristup. U psihodinamičkom pristupu kreativnost 
nastaje kao posljedica napetosti između svjesne realnosti i nesvjesnih nagona. U mističkom 
pristupu, kreativnost je neobjašnjiv pojam koji se pripisuje nadnaravnom. Kognitivni pristup 
kreativnost promatra kao dio šireg procesa razmišljanja, a ne kao samostalni proces. Slijedi 
socijalno-psihološki pristup koji smatra da su motivacija, socijalna klima i osobine ličnosti 
važne za kreativni proces te konfluentni pristup koji smatra da se kreativnost sastoji od više 
dimenzija i pristupa i obuhvaća kognitivni, psihološki i sociološki pristup naglašavajući 
važnost utjecaja okoline na kreativnost (Bognar, Somolanji, 2008). 
Kreativnost se intenzivnije počinje proučavati tek sredinom dvadesetog stoljeća, a 
jedan od najistaknutijih psihologa koji se bavio pojmom kreativnosti bio je J.P.Guildford. On 
je smatrao da se kreativnost ne može poistovjećivati s inteligencijom te je mišljenje podijelio 
na konvergentno i divergentno. Konvergentno mišljenje vezano je uz logičko zaključivanje i 
pronalaženje ispravnog rješenja, dok divergentno mišljenje je osnovna karakteristika 
kreativnosti i povezano je uz pronalazak što većeg broja ispravnih rješenja. Guildford prema 
Petz (1992), kako bi mogao preciznije ustanoviti faktore koje određuju sposobnosti, 
konstruirao je model intelektualnih sposobnosti. 
Guildfordov model intelektualnih sposobnosti imao je za svrhu organizirati postojeća znanja, 
ali i neistražene sposobnosti. On navodi faktore divergentnog mišljenja: fleksibilnost, 
originalnosti, fluentnost (protočnost), elaboracija, redefinicija i osjetljivost na probleme. 
Faktori divergentnog mišljenja (Guildford prema Petz, 1992): 
1. Fleksibilnost (prilagodljivost) - može biti perceptivna, kognitivna ili/i socijalna. 
Očituje se u brzom pronalaženju drugog rješenja, u kombinaciji rješenja, pokretljivosti 
ideja 
2. Originalnost (izvornost) – iskazuje se kao jedinstvenost i rijetkost ideja, metoda i 
proizvoda mišljenja  
3. Fluentnost (protočnost) – spada među primarne mentalne sposobnosti. Karakterizira ju 
lakoća i maštovitost smišljanja odgovora, ideja. Tu spada: tečnost govora, protočnost 




4. Elaboracija (izvedivost) – sastavnica konvergentnog mišljenja, te je posebno značajna 
u zadnjoj fazi kreativnog procesa u kojoj se provjerava upotrebljivost, primjenjivost i 
izvedivost proizvoda stvaralačkog mišljenja  
5. Redefinicija – sposobnost napuštanja starih načina tumačenja poznatih predmeta kako 
bi se koristili u nove svrhe 
6. Osjetljivost za probleme – sposobnost da se uoče nedostatci ili potrebe za promjenama  
Korištenje navedenih Guilfordovih faktora u istraživanju pomoglo je pri određivanju 
kreativnosti učenika korištenjem testa kreativnosti. 
 
2.2. Kreativnost u odgojno-obrazovnom procesu 
 
Kreativnost u nastavi je složen problem. Nesumnjivo je da nastava može pa i treba 
razvijati kreativnost, ali je isto tako jasno da se to da joj se ne pridaje važnost koja bi trebala. 
Čak bi se moglo reći da nastava orijentirana na program koja ne stavlja u središte dijete i kojoj 
je krajnji cilj samo spoznaja bez doživljaja i psihomotorike, uvelike guši kreativnost kako 
učenika tako i učitelja (Dubovicki, Somolanji, 2009). 
Zato razvoj stvaralaštva ima posebnu ulogu kao sama organizacija odgojno-obrazovnog 
procesa stoga Dubovicki (2013) navodi 4 važne kategorije koje uključuju sljedeće:  
1) Kreativna osoba 
2) Kreativni produkt 
3) Kreativni proces 
4) Kreativna okolina 
  
1. Kreativna osoba 
Kada se govori o kreativnosti, prvo se kreće od kreativne osobe. Svaka osoba posjeduje 
kreativni potencijal samim rođenjem, a hoće li se ono aktualizirati ovisi o brojnim činiteljima 
kreativnosti. Prema tome, sve osobe kreativne su na određenoj razini. Prisutni su aspekti: 
određene kognitivne karakteristike, ličnost i emocionalne kvalitete te iskustvo tijekom 
razvoja. Najvažnije su karakteristike kreativnosti neke osobe samopouzdanje i 
samopoštovanje, otvorenost novim iskustvima, upornost i motivacija, tolerancija na 




2. Kreativni produkt 
Pod kreativnim produktom neki smatraju vidljivi proizvod dok drugi podrazumijevanju nešto 
što nije vidljivo (npr. organizacija nastave, smišljanje predstave). Iz tih razloga neki dijele 
kreativnost i stvaralaštvo smatrajući da je stvaralaštvo nešto što uobičajeno rezultira 
„opipljivim“ produktom. Također kreativni produkt  podrazumijeva određenu novinu u 
odnosu na već postojeće stanje, originalnost te korisnost, ekonomičnost (praktična, estetska, i 
psihosocijalna) za cijelo društvo koje se očituje kroz umjetnička, tehnička, znanstvena i druga 
područja. Do kreativnog produkta može se doći samo radom. Postoji desetogodišnje pravilo o 
tome kako se do kreativnog produkta može doći samo proučavanjem, učenjem i  kritičkim 
mišljenjem. Kreativni produkt može biti izražen u obliku ekspresije i impresije.  
3. Kreativni proces  
Treća je kategorija koja se odnosi na način stvaranja kreativnog produkta. Kreativni produkt 
mora dovesti do neobičnih ideja, pokušati stvoriti razne kombinacije starog, nadograđivati 
ideje na postojeće stanje. Kreativni proces dijelimo u nekoliko faza. Alex F. Osborne (1939) 
osmislio je oluju ideja. Osnovne faze su definiranje problema, inkubacija, iluminacija, 
verifikacija.  
4.  Kreativna okolina 
Podrazumijeva društvo u kojemu osoba živi te svojim odnosom prema njemu potiče ili 
sputava kreativni razvoj. Neki od činitelja kreativnosti su obitelj, škola ili zajednica, odnosno 
društvo. 
  
Kreativnost je pojam vrlo teško objasniti, no svaka osoba je kreativna te ju samo treba 
poticati, a učitelj je osoba koja će na kreativan način učiniti da dijete lakše uči i lakše shvati. 
Kreativnost se treba razvijati od djetinjstva, ali kreativne značajke se mogu još uvijek razvijati 
i kod učenika osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta (Treffinger i sur., 2002).   
Torrance (1965) je proveo istraživanje kojim je pokušao definirati osnovne karakteristike 
kreativnih osoba. Naveo je popis od 63 karakteristike koje moraju imati kreativne osobe. 
Neke od njih su: hrabra u prosudbama,  znatiželjna, neovisna u donošenju odluka, 
slobodoumna, intuitivna, zaokupljena zadatkom, vizionar, spremna na rizik, samouvjerena, 





E.P.Torrancea nazivaju „ocem kreativnosti“ jer se više od 60 godina bavio problematikom 
kreativnosti, također konstruirajući test za mjerenje kreativnosti koji se i danas koristi u 
svijetu, kako bi dokazao da kreativnost nije samo nešto što posjeduje jedna osoba, nego da 
razina kreativnosti može biti umanjena ili uvećana kroz praktične aktivnosti (Bognar, 
Dubovicki, 2011). 
Torrance prema Bognar, Dubovicki (2011) polazeći od Guilfordove strukture razrađuje osam 
elemenata kreativnog mišljenja u koje ubraja: fluentnost u stvaranju ideja, asocijativna 
fluentnost, spontana fleksibilnost adaptivna fleksibilnost, originalnost, elaboracija, 
senzitivnost, radoznalost dok Guliford ubraja fluentnost, fleksibilnost, originalnost i 
elaborativnost. Obojica autora su razradila načine kako se te sposobnosti mogu i ispitivati.  
 
2.3. Kreativni učitelj 
 
Jedan od čimbenika kreativnosti koji potiče učenika na kreativnost je kreativnost učitelja 
jer  se učitelji smatraju svakako najvažnijim činiteljima u poticanju kreativnosti u odgojno-
obrazovnom procesu (Dubovicki, 2013). 
Bognar i Somolanji (2011) navode kako se kreativnost uzima kao glavna pretpostavka za 
razvijanje kreativnog učenika te se mora shvatiti kao osnova istraživačkog rada. Učiteljeva se 
kreativnost razvija i kroz različite dodatne edukacije i usavršavanja na kojima sudjeluje i na 
taj način dobiva ideje kako razviti kreativni rad koristeći razne metode, oblike, iskustva i 
drugo.  
U današnje vrijeme, kreativnost se smatra jednom od najvažnijih sastavnica odgoja i 
obrazovanja gdje se škola smatra jednom od glavnih predispozicija za razvoj kreativnog 
potencijala svakog učenika. Svaki razred, svaki učenik čini individualizirani sustav za sebe sa 
svim posebnostima i potrebama kojim se učitelj mora prilagođavati.  
Učitelj je osoba koja mora biti svjesna da ako želi da napreduju njegovi učenici, da i 
on sam mora raditi na vlastitom napredovanju. Motivacija je glavni pokretač stjecanja 
potrebnog znanja i razvijanja. Pastuović prema Bognar, Somolanji (2011), kaže da motivacija 
za neku aktivnost ovisi o dva faktora: o privlačnost nagrade koja se pojedincu nudi za rezultat 
ili učinak određene aktivnosti i ovisi o individualnim razlikama, to jest subjektivnom 
shvaćanju privlačnosti i o korelaciji uloženoga truda i očekivane nagrade.  
No, učiteljeva kreativnost je podložna brojnim uvjetima. Od odnosa s kolegama, učenicima, 




Najvažnija je intrinzična motivacija, ona koja dolazi od samog pojedinca uslijed zadovoljstva 
učiteljskim pozivom i zadovoljstva radom s učenicima (Bognar, Somolanji, 2011), odnosno 
ako u radu gleda na cjelokupni rad i zadatak te na osjećaj zadovoljstva koji dobije 
ispunjavanjem tog zadatka naspram ekstrinzične motiviranosti koja je usmjerena samo na cilj 
to jest na nagradu koja se dobije rješavanjem zadatka. 
Kreativnost ne smije samo ovisiti o motivaciji, nego i o količini znanja i sposobnosti. Dodatna 
edukacija omogućuje prikupljanje znanja i sposobnosti kako bi se povećala količina 
samopouzdanja i sigurnosti u radu, pa se samim time može poticati kreativnost drugih. 
"Kreativnost može razviti samo ona škola u kojoj se njeguje mišljenje, rasuđivanje, istraživanje, dijalog, 
rasprava, razmjenjivanje ideja i stvaranje novih ideja, pogleda i postupaka. 'Klasične učionice' tada se 
pretvaraju u 'radionice' znanja i kreativnosti." (Ozimec prema Bognar, Somolanji, 2011, 91).  
Danas postoje mnoge radionice u čijim je programima razrađena ideja poticanja kreativnosti u 
nastavnome procesu. Osnovne postavke koje nastoje promovirati su mogućnost pronalaženja 
inspiracije u svijetu oko sebe, jačanje samopouzdanja, jačanje znatiželje, stimuliranje 
perceptivnih sposobnosti, suradnji s drugima, uživanje u igri, jačanje instinkta, fleksibilnost 
mišljenja i slično (Berc, Fogel prema Bognar, Somolanji, 2011). 
Učitelji ne bi trebali sputavati kreativnost, no postoje mnogi slučajevi kada to čine poput 
inzistiranja na samo jednom točnom odgovoru, jednakim metodama i oblicima rada, 
netoleranciji za učenikove pogreške, ignoriranju novih ideja, rješenja ili jednostavno 
nedostatku vremena za učenike i njihove potrebe. Svaki učitelj uz malo truda može postati 














Promjene koje se svakodnevno zbivaju u suvremenom društvu utjecali su i na potrebu 
promjene paradigme u organiziranju nastavnog procesa kakvoga znamo (Mirković, 2012). 
Suvremena koncepcija odgoja i obrazovanja zahtijeva usmjerenost na učenika kao glavnog 
subjekta odgojno-obrazovnoga procesa učitelja kao katalizatora znanja koji pomaže učeniku u 
organiziranju učenja dok učenik samostalno odlučuje kako će učiti i na koji način. Također se  
potiče korištenje moderne tehnologije te se poučava učenika o metodama i strategijama 
samostalnog usvajanja znanja kao nužne pretpostavke u cjeloživotnom obrazovanju.   
Prema Poljaku (1970, 12) „nastava je proces, a to znači određeno kretanje.“. To cjelokupno 
kretanje usmjereno je na ostvarivanje određenih zadataka. Rezultat svakog procesa jest novo 
stanje, ostvarenje neke nove kvalitete, pa se to podjednako odnosi i na nastavni proces.  
Odnosno, „nastava je pedagoški osmišljena i sustavno organizirana aktivnost u kojoj je svrha 
odgoj i obrazovanje pojedinca“ (Jelavić prema Bežen i sur 1993, 25.) Nastava je uvijek, uz 
druge medije i čimbenike odgoja i obrazovanja, bila temeljni oblik posredovanja sadržaja 
(Arbunić, 2007). Slažem se s gore navedenim kako je nastava proces u kojemu je svrha odgoj 
i obrazovanje pojedinca, a dodala bih u kojoj je učitelj glavni pokretač obrazovanja.  
Kako bi mogli izvoditi nastavu potrebna su nam tri glavna čimbenika: nastavnik, učenik i 
nastavni sadržaji. Ta tri čimbenika tvore tzv. didaktički trokut. Izostavi li se jedan od tih 
faktora to više nije nastava. Nastavnik je osoba, odnosno kvalificirani stručnjak koji 
poučavanjem učenika organizira efikasan program obrazovanja, učenik sistematskim 
poučavanjem nastavnika i samostalnim učenjem stječe obrazovanje dok se nastavnim 
sadržajima određuje program obrazovanja koji je potrebno ostvariti (Poljak, 1970). Danas 
također postoji didaktički trokut, no u nešto promijenjenom izdanju jer se nastavni sadržaji 
usvajaju na drugačije načine, počevši od suvremenih medija, većih mogućnosti usavršavanja 
te poticanje suvremenih načina poučavanja i izbjegavanjem tradicionalnih. 
Nastavu možemo razlikovati s obzirom na mjesto izvođenja, dob učenika, 
organizacijske oblike, strategije poučavanja i učenja, namjere, tehniku i tehnologiju (Jelavić, 
prema Bežen i sur. 1993).  
Postoji tradicionalna nastava kakvu u 21.stoljeću želimo izbjeći i kakvu treba napuštati i na 
suvremena nastava koja se uvodi u današnje škole i prema kojoj se učitelji i obrazovni sustav 





3.1. Tradicionalna nastava 
 
Nekada su škole bile osmišljene kao institucije koje pružaju obavijesti učenicima (Jensen, 
2003), tada se nastava temeljila na predavanjima nastavnika, kao primarnom načinu 
prenošenja znanja (Woodlief prema Jensen, 2003).  Takav način rada ne može biti jedini 
način stjecanja znanja, njime se ne razvija kritičko mišljenje, ne potiče se učenika na 
razmišljanje, na razvijanje raznih vještina i načina rješavanja problema, te je najmanje 
djelotvorna kao priprema za dugotrajno učenje.  
Jensen (2003, 4) tradicionalnu školu poistovjećuje s prošlošću naglašavajući da: 
„...u prošlosti je škola bila osmišljena kao institucija koja pruža obavijesti učenicima, koji su se 
smatrali korisnicima. To je stvorilo strukturu moći koja je održavala nastavnika kao nekoga tko širi 
mudrost i znanje te učenika kao bespomoćnog primatelja. U toj ulozi učenik je bio pasivan, prazna 
posuda koju treba napuniti.“ 
Prema Bognar i Matijević (2002) i Dubovicki (2013) tradicionalna nastava koči razvoj 
učenika i njegovih sposobnosti. Ograničavajući se samo na udžbenike i frontalni (predavački) 
način rada ne mogu se razviti učeničke vještine, kritičko razmišljanje, rješavanje problema i 
pripremanje za cjeloživotno učenje. Tradicionalnom nastavom u kojoj prevladava predavačka 
uloga učitelja nije moguće uspostaviti interakciju između učitelja i učenika te nema dovoljno 
vremena za samostalne aktivnosti učenika koje bi pomogle boljem i kvalitetnijem usvajanju 
nastavnih sadržaja. 
U tradicionalnoj nastavi prevladava pasivnost učenika te učenje napamet. Učitelj opisuje 
procese i pojave te ponekad demonstrira izvore znanja. Dolazi do povremene interakcije 
učenika i učitelja te postoji veliki nedostatak suradnje i interakcije na razini učenik-
informacija i učenik-učenik. Problem je u tome što ne postoji povratna informacija o 
razumijevanju i razini usvojenosti nastavnih sadržaja, što rezultira nedovoljno usvojenim 
nastavnim sadržajima. Arburić (2007, 98) o znanju u tradicionalnoj nastavi kaže: „O 
operativnosti takva znanja možemo samo nagađati, ali sa sigurnošću možemo tvrditi da ono 
nikada neće doseći razinu kreativnosti, što bi trebao biti cilj obrazovanja.“. Glavna svrha 
nastave bi trebala biti da učenici na kreativne načine lakše uče o različitim pojavama i 






3.2. Suvremena nastava 
 
Svaka suvremena nastava bi trebala biti usmjerena na učenike. Didaktička literatura s 
početka dvadeset i prvog stoljeća prepuna je sintagmi kao što su „nastava usmjerena na 
dijete“, „aktivno učenje“, „kurikulum usmjeren na dijete“ i sl. (Matijević, 2008). Također 
govori da u nastavi koja je usmjerena na učenika, učenik bi trebao biti aktivniji od učitelja ili 
jednako aktivan kao učitelj. Števanić-Pavelić i Vlasac (2006) ističu kako u suvremenoj nastavi 
učenici stječu praktično i konceptualno znanje, odnosno, kvaliteta učenja i poučavanja u 
kvalitetnoj školi potiče učenike na sustavno i aktivno učenje i oni razvijaju sposobnost 
promatranja, kritičkog razmišljanja, prosuđivanja i logičkog zaključivanja. Suvremena 
nastava nastoji pripremiti učenika za aktivan život u društvu te na uspješno snalaženje u 
novim izazovima s kojima će se pojedinac susretati u svojoj praksi na svome budućemu poslu. 
Današnji učitelji nastoje napuštati tradicionalne načine učenja i poučavanja kako bi učenika 
pripremili za izazove koji ih očekuju kada napuste školu kao i za cjeloživotno učenje. U 
suvremenoj nastavi promijenjena je uloga učitelja koji više nije samo predavač, već 
katalizator znanja, organizator, menadžer, mentor, instruktor i suradnik. Promijenjena je i 
uloga učenika iz pasivnog slušatelja i gledatelja u aktivnog sudionika odgojno-obrazovnog 
procesa koji omogućuje učenicima da postanu organizatori i realizatori suvremene nastave. 
Zbog velikih razlika između suvremene i tradicionalne škole to je vrlo spor i težak proces. 
Potrebno je osvijestiti učitelje o prednostima suvremene škole kako bi pružili učenicima što 
bolje obrazovanje. Učitelj je osoba koja mora mijenjati načine i strategije poučavanja kako bi 
učenici od toga imali velike koristi. Morin prema Tot (2010) smatra da su i nastava i učenje 
dvije strane jedinstvenog procesa koje su u ovisnosti jedna o drugoj i međusobno se 
prožimaju i unapređuju.  
Morin, prema Tot (2010, 67) kaže da obilježja i zadaće suvremene nastave koja u središte 
nastavnog procesa stavlja učenika:   
„…se ogleda u tome da ona treba biti organizirana tako da utječe na razvoj spoznajnih i općih 
intelektualnih sposobnosti učenika. Jedan od ključnih zadataka suvremene škole je otkrivanje i 
usvajanje znanja koji čine cjelovit i logičan dosljedan sustav. Uvođenje učenika u cjelovitost svijeta je 
zadaća suvremene škole.“  
Previšić, Stoll, Fink i Craft prema Koludrović i Reić Ercegovac (2010, 427) opisuju 
suvremenu školu kao:  
„Stvaralačku i suradničku zajednicu stvorenu po mjeri učenika, s ciljem poticanja samoaktualizacije, 




promiče poticanje slobodnog i stvaralačkog mišljenja gdje su nove, neobične i originalne ideje i 
inovacije i više nego poželjne. U takvom društvu pravi cilj obrazovanja postaje naučiti učenike kako 
učiti, omogućiti im stjecanje znanja koja im gotovo Metode aktivnog učenja u razrednoj nastavi 3 
cjelokupnu ljudsku spoznaju, u trenucima kad im nešto zatreba, čine dostupnom. Učenicima se daju 
osnovne informacije o nekom području, te što je još važnije, osposobljava ih se za samostalno i 
kreativno rješavanje problema.“ 
U suvremenoj nastavi naglašava se uporaba suvremenih medija koji su uključeni u 
nastavu, (Nadrljanski, Nadrljanski, Bilić, 2007) navode kako digitalni mediji u obrazovanju 
nalaze različite primjere; od nastavnih programa za učenje i vježbe, od baza podataka i alata 
preko igara za učenje, pokusa i simulacija do kompleksnih komunikacijskih i kooperacijskih 
okruženja. Na taj način učenici mogu koristiti različite načine rješavanja problema, pronaći 
sebi kao i način suradnje s drugima. Također, (Bognar, Matijević, 1993) navode kako je 
multimedijalnost bitno obilježje kako u školi tako i izvan nje. Integracijom dvaju ili više 
medija radi njihova međusobnog pojačavanja, dopunjavanja ili obogaćivanja u djelovanju 
nastaju raznorazni sistemi. Oni djeluju u školi na učenika i nastavnika. Nadalje, u suvremenoj 
nastavi nastoji se uključiti roditelje, koji se smatraju partnerima, prijateljima škole, i učitelje u 
rad škole te stvoriti poticajno i ugodno ozračje u učionici i među učenicima kao poticaj za 
učenje i na kraju postizanje što boljih rezultata. Važna karakteristika suvremene nastave je što 
su učenici uključeni u proces evaluacije nastave, a ocjenjivanje je trajno i kumulativno 
usmjereno na razvoj, uspjeh i napredak (Matijević, 2010). 
Zbog svega navedenog, vrlo je važno potaknuti učitelje na prelazak s tradicionalne 
nastave na suvremenu. Meyer, prema  Tot (2010) navodi kako je važno  da prijelaz s 
tradicionalnog poučavanja na učenje ne zanemari kvalitetu izravnog poučavanja, odnosno 
kvalitetu nastavnikove izvedbe nastave.  
Bognar (2011) uočio je kako su učitelji učinili pomak od nastave usmjerene na učitelja prema 
nastavi usmjerenoj na učenika te je ukazao na razlike između nastave usmjerene na učenika i 











Tablica 1. Razlika između tradicionalne nastave i nastave usmjerene na učenika  
(Ivić, Pešikan i Antić prema Bognar, 2011,  42) 
 
 
Iz ove tablice jasno je vidljiva razlika između suvremene i tradicionalne nastave. Ono što se u 
tradicionalnoj nastavi potiče poput ocjena, nagrada, mirnog sjedenja i slušanja, u suvremenoj 
se izbjegava. U suvremenoj se potiču aktivne metode, učenik kao organizator nastave i 
učiteljev partner i usmjerenost na interese djece. 
3.2.1. Humanistički pristup 
 
Maslow i Rogers dali su temelje humanističkom pristupu obrazovanju. Humanistički 
pristup odgoju velikim se dijelom temelji na idejnim polazištima humanističke psihologije 
koja se razvila 50-ih i 60-ih godina prošloga stoljeća (Bognar, Simel, 2013). 
Maslow prema Bognar, Dubovicki (2011) proveo je analizu 50 samoaktualiziranih ličnosti i 
došao do podataka da takve osobe imaju slijedeće osobine: efikasnu percepciju stvarnosti, 
prihvaćanje sebe i drugih onakvima kakvi jesu, spontanost, jednostavnost, prirodnost, 
usredotočenost na probleme, potrebu za samoćom i privatnošću, društvenu i kulturnu 
neovisnost, svježinu zamjećivanja, želju za vrhunskim doživljavanjem i pomaganjem ljudima, 
izraženu sklonost prema demokraciji, sposobnost razlikovanja sredstava od cilja. Takve osobe 




suštinom kreativno biće, a da bi mogao obavljati neki rad s veseljem i oduševljenjem, to mora 
biti kreativni rad.“ (Bognar, Matijević, 1993, 12). 
Maslow i Rogers naglašavaju individualni i društveni aspekt kreativnosti. Individualni aspekt 
ogleda se u tome što je osoba kreativnija to je humanija i zdravija te može prihvaćati milijune 
različitih ponašanja koji će biti kreativniji. Sve ono što će razviti kreativniju osobu, učinit će 
čovjeka boljim ocem, ili boljim učiteljem, ili boljim građaninom, općenito boljim u svemu 
(Maslow, 1976) . 
Smisao humanističkog pristupa je orijentacija na čovjeka. Stoga predstavnici 
humanističke pedagogije smatraju da se od orijentacija na sistemska pitanja treba 
preorijentirati na čovjeka. Singer prema Bognar, Matijević (1993) kaže da se može 
promijeniti i školska forma, satnica i nastavni planovi, da se mogu izgraditi moderne školske 
zgrade i manja odjeljenja te školska oprema prema posljednjem stupnju tehnike no ako mi 
nismo okrenuti ljudima, učiteljima, učenicima, roditeljima i da se ne usmjeravaju na procese 
trajnog smislenog orijentiranja, sva nastojanja su uzaludna. Promjena mora krenuti od nas 
samih. 
Glavne pretpostavke humanističkog odgoja i obrazovanja su te da je on usmjeren na učenika. 
Učenik je jedinstveni pojedinac koji u poučavanje unosi vlastito iskustvo i potrebe. Učitelj je 
samo pomagač, suradnik, katalizator  njegovog obrazovanja koji stvara ugodno ozračje.  
Pri izboru sadržaja naglašava se važnost interesa djece, polazi od pitanja učenika i smislenosti 
sadržaja za djecu. Traži se podjednaka zastupljenost i znanstvenih, i umjetničkih i radno- 
tjelesnih sadržaja (Bognar, Matijević, 1993). Također se ističe važnost međuljudskih odnosa. 
Učitelj treba biti osoba koja će prihvatiti učenika, a učenik ne treba osjećati strah, nelagodu 
pri izražavanju svojih osjećaja. Rogers prema Bognar, Matijević (1993, 13) navodi kako:  
„On (nastavnik će htjeti da kvaliteta odnosa s grupom bude takva da svima budu dostupna i njegova 
osjećanja, a da im ne budu nametnuta, tj. da im ne postane ograničavajući utjecaj…“.  
Ključne ideje humanističke psihologije imale su odjeka i u pedagogiji. U Hrvatskoj su 
afirmaciji humanističke pedagogije posebno doprinijeli Ladislav Bognar i Milan Matijević.  
Bognar (1999, 35) smatra kako je odgoj:  
„… međuljudski odnos u kojem se stvaraju uvjeti za razvoj ljudske jedinke. To je odnos između roditelja 
i djece, djece i druge djece, odgajatelja i odgajanika, učitelja i učenika. Taj odnos nije nikad 
jednostran, on uvijek i odgajanika, ali i odgajatelja. Taj je odnos u funkciji poticanja rasta i razvoja 
ličnosti, a ako nije onda se ne može zvati odgojem.“ 
Također, (Bognar, 1999, 63) smatra da bi nastavnici u odgoju trebali biti usmjereni na 




okviru socijalnog odgoja on ističe važnost afirmativnog, odnosno pozitivnog pristupa u 
odgoju:  
„Afirmativan odnos je druga važna pretpostavka našeg života u zajednici, a znači u drugima vidjeti 
njihove dobre strane. Ako prema ljudima s kojima svakodnevno živimo imamo pozitivan emocionalan 
odnos, onda ćemo i lakše komunicirati i lakše rješavati probleme usklađivanja naših različitih potreba. 
A pozitivan odnos imamo ako uočavamo njihove dobre strane.“  
Glassman i Hadad prema Bognar, Simel (2013) navode tri osnovne značajke humanističkog 
pristupa: 
1.  Humanisti vjeruju kako je ponašanje nekog čovjeka moguće razumjeti samo na 
temelju onoga kako on razumije svijet, odnosno samo pojedinac može objasniti smisao 
svoga ponašanja (fenomenološki pristup).  
2.  Ponašanje nije ograničeno trenutnim uvjetima kao ni prošlim iskustvima. Umjesto 
toga, ljudi biraju i odlučuju o svom ponašanju na temelju svojih subjektivnih procjena 
situacije, što znači da su slobodni.  
3.  Čovjekovo je ponašanje smisleno, odnosno ovisi o svrsi ili vrijednosti koju osoba 
pridaje svojim akcijama i iskustvima.  
 
Humanističko okruženje treba biti tako osmišljeno da provocira sudionike, odnosno da potiče 
učenike na samostalno kontinuirano napredovanje, a sama prednost se daje prirodnoj sredini i 
neposrednim međuljudskim odnosima.  
 
3.3. Uloga učitelja u suvremenoj školi 
 
Prihvatimo li tvrdnju koju navodi Medves prema Milnarević, Borić (2007) da škola stoji i 
pada s učiteljem, onda valja prihvatiti i činjenicu da u lošem obrazovanju učitelja leži temeljni 
uzrok slabosti odgojno-obrazovnog sustava. Mlinarević i Borić (2007) još navode da danas 
učitelj treba imati pedagoške, komunikacijske i socijalne kompetencije, kreativnost, 
inovativnosti, očekuje se da ima solidno opće i stručno obrazovanje. Kvalitetan učitelj mora 
biti sposoban prepoznati i zadovoljavati individualne potrebe učenika, prepoznati njihove 
mogućnosti i interese, koristiti razne metode i načine učenja, znati procjenjivati učenikov 
uspjeh i učinak na razvoj i odgoj. 
Nekada je učitelj bio osnovni i glavni nositelj odgojno-obrazovne djelatnosti u školi. Danas je 
situacija uvelike drugačija. Danas učitelj ne treba biti samo predavač i ocjenjivač, već planer, 




većoj mjeri vrši te suvremene funkcije, njegov stil rada je manje klasičan i autoritativan, a 
više inventivan i demokratski (Ilić, 1999).  
Nastavnik treba biti organizator nastave, ali i partner i prijatelj učenicima. Glasser (1994, 25) 
smatra da je: „uspješan nastavnik onaj koji uspije uvjeriti ne polovicu ili tri četvrtine nego sve 
njegove ili njezine učenike da u školi kvalitetno rade.“  
Također Glasser (1994, 45) smatra kako je predavanje vrlo teška aktivnost, posebno zbog 
zanemarivanja potreba učenika i učitelja te navodi kako: 
„Za kvalitetan i produktivan rad i motiviranje učenika vrlo je značajno uspostaviti pozitivan razredni 
odgoj, koji se najčešće opisuje kao svrhovit, radni, opušten, srdačan, poticajan i sređen. Ovakav ugođaj 
olakšava učenja tim što upravlja i održava pozitivan odnos i motiviranost učenika za nastavni sat. “ 
Važna zadaća učitelja je stvaranje pozitivne i poticajne klime kao uvjet za poticanje 
individualnosti u radu te ugodan i prijateljski odnos među učenicima.  
(Stevanović, 2002, 20) za učenika u kvalitetnoj nastavi piše: 
„On je njen nositelj, pokretač, kritičar, istraživač, interpretator. Učenik je ne samo nositelj nastave 
nego i njezin cilj. On je stvara i konzumira prema svojim (kritičkim) potrebama i mogućnostima. Cilj je 
da se postigne samoostvarenje učenika“ .  
Navedeno bi značilo da je učitelj osoba koja će voditi učenika do tog cilja, nenametljivo i sa 
strane. Učitelj je osoba koja treba konstantno učiti, mora biti osposobljen za nove načine rade, 
koristiti nove metode i medije u nastavi, razvijati i pokazivati svoju kreativnost u nastavi, ali i 
izvan nje. Učitelj treba biti uključen u proces cjeloživotnog učenja. Ne smije se zanemariti ni 
timski rad. Treba naučiti učenike radu u timu, no i učitelj sam mora znati surađivati s drugim 
nastavnicima, stručnom službom, i roditeljima. Treba stvoriti partnerski odnos.  
Učitelj je kao menadžer koji uključuje sve učenike u sve faze planiranja kako bi oni unaprijed 
znali teme koje se obrađuju. Učenici moraju biti pripremljeni, a putem rasprava trebaju dobiti 
povrate informacije o svome znanju. Učitelj vodi brigu o učenikovoj motivaciji, naglašava 
njegove jake strane, osigurava pomoć i podršku za dostizanje uspjeha (Mirković, 2012).  
 
Kada se govori o suvremenoj nastavi i ulozi učitelja, naglašava se važnost kreativnosti 
učitelja. Nickerson prema Koludrović, Reić Ercegovac (2010) smatra da samo radoznao 
učitelj koji je otvoren novim idejama i inovacijama može osigurati povoljnu klimu za 
poticanje kreativnosti. Uloga učitelja je pomoći učeniku pri objašnjavanju važnih informacija, 
razjasniti razliku između činjenica i vlastitog mišljenja, te pomoći pri identificiranju nekog 
problema. Pri tome učitelj mora biti otvoren za nova i originalna rješenja, te prihvaćati 




aktivnog učenja, uz davanje dovoljno vremena za razmišljanje, učenicima će biti od 
neizmjerne pomoći u razvijanju divergentnog mišljenja.  
Učitelj učenike može navesti na stvaranje novih, neobičnih, drugačijih ideja, može ih naučiti 
kako se ponašati u nepredviđenim situacijama, i može svojim ponašanjem stvarati optimalne 
uvijete za razvoj učenikovih sposobnosti i umijeća.  
Suvremena nastava je nastava koja bi trebala zagovarati humanistički pristup nastavi, odnosno 






























4. ETAPE ODGOJNO-OBRAZOVNOG PROCESA 
 
Poljak (1970) navodi da kada se proučavaju didaktički načini nastavnog rada u nastavi 
u stjecanju obrazovanja, koji se temelje na propisanim nastavnim sadržajima, treba najprije 
upoznati strukturu nastavnog procesa.  
Nastavni proces je proces koji ima svoj tijek, svoje kretanje, trajanje, svoju uzročno-
posljedičnu povezanost. Nastava je vrlo složen proces. Sastoji se od nekoliko etapa. Osnovne 
etape nastavnog procesa, odnosno osnovne komponente nastavnog procesa su odrednice 
kojima se određuje osnovna struktura ili tok nastave. Tijekom povijesti mnogobrojni 
didaktičari su napravili raznorazne podijele etapa nastave. Pa je tako nastavni proces prema 
Herbartu podijeljen na jasnoću, asocijaciju, sistem i metodu, zatim prema Weberu na vanjski 
podražaj, primanje i izražaj te prema Reinu na pripravu, izlaganje, združivanje, shvaćanje, 
primjenu. Ovi didaktičari i mnogi drugi nastojali su otkriti osnovnu strukturu nastavnog 
procesa (Herbart, Weber, Rein prema Poljak, 1970). Poljak (1970) kaže: 
„Budući da je obrazovanje postavljeno kao cilj, nameće se pitanje koje radnje treba da nužno prethode 
kao uzrok da bi se ostvario postavljeni cilj kao posljedica. Drugim riječima, pitanje je kroz koje sve 
radne etape treba da prođe nastavni rad da bi se ostvarilo obrazovanje učenika.“ (str. 12) 
Osnovne etape nastave prema podijeljene na (Poljak, 1970): 
1. Pripremanje ili uvođenje učenika u rad  
Rein prema Poljak (1970, 111) kaže: „Ne bane se odmah na vrata pa u kuću. Treba se uvjeriti 
je li sve pripravno za primanje.“. Dakle, opći zadatak pripreme je da za vrijeme pripremanja 
treba obaviti sve potrebne predradnje materijalno-tehničkog, spoznajnog, psihološkog, 
organizacijskog i metodičkog karaktera koje će pridonijeti uspješnom izvođenju predviđenog 
glavnog dijela nastavnog rada. Njime mi stvaramo povoljne objektivne ili vanjske uvijete u 
učionici i subjektivne ili unutarnje uvijete u učenicima za izvođenje daljnjeg rada. Bitno je da 
pripremanje bude vremenski što kraće, ali zato što efikasnije i efektnije.  
 
2. Obrađivanje novih nastavnih sadržaja  
Neki didaktičari smatraju da 35% nastavnog vremena određenog nastavnim planom treba 
utrošiti na ovu etapu, te da je obrađivanje nastavnih sadržaja zapravo jedna od temeljnih etapa 
nastavnog procesa o kojoj ovisi uspjeh u nastavi.  
Sam nastavni proces u sebi sadrži mnogobrojne elemente, a obuhvaćanjem tih elemenata po 




didaktičke komponente nastavnog procesa, drugi na spoznajne, treći na psihološke i četvrti na 
metodičke elemente.  
Dobro je izvoditi etapu obrađivanja novih nastavnih sadržaja i obogatiti je na potrebnoj 
materijalno-tehničkoj bazi brojim spoznajnim, psihološkim i metodičkim elementima, jer o 
ekstenzitetu i intenzitetu tih elemenata ovisi efikasnost rada.  
Osnovni zadatak ove etape je usvajanje novog znanja, odnosno usvajanje određene količine 
novih činjenica i generalizacija u njihovoj potrebnoj dubini, zatim dimenzioniranje znanja 
prema ekstenzitetu, intenzitetu i strukturi te graduiranje etape obrađivanje novih nastavnih 
sadržaja, odnosno postupno produbljivanje znanja uz stvaranje logičkog pregleda, odnosno 
strukture. 
 
3.  Vježbanje 
Na etapu obrađivanja novih nastavnih sadržaja treba nadovezati vježbanje radi ostvarivanja 
funkcionalnog zadatka nastave, a to je razvijanje radnih sposobnosti. Sposobnost je kvaliteta 
ličnosti formirana tako da uspješno obavlja neku djelatnost. Zato je razvoj sposobnosti u 
didaktičnom smislu usko povezan s faktorom vježbe i ova je etapa najviše povezana s 
ostvarivanjem funkcionalnog zadatka nastave. Radnja koju treba uvježbavati sastavljena je od 




Zadatak nastave je da stečena znanja i vještine postanu trajno vlasništvo učenika, odnosno da 
učenik ne zaboravi naučeno. Iz toga razloga se organizira ponavljanje koje je u nastavnom 
procesu zasebna etapa nastave. U srednjem vijeku bila je poznata uzrečica repetitio est mater 
studiorum (ponavljanje je majka učenja) što zapravo znači da se ponavljanjem stvara u svijesti 
trajan sistem činjenica i generalizacija, tj. trajnost znanja. Također postoji i nekoliko vrsta 
ponavljanja, s obzirom na raspored ponavljanja postoji koncentrirano ili kontinuirano i 
raspodijeljeno ili distribuirano. S obzirom na vrijeme izvođenja nalazimo ponavljanje u 
okviru jednog nastavnog sata i u okviru školske godine. 
Zatim s obzirom na  opseg obuhvaćenih nastavnih sadržaja postoji fragmentarno ponavljanje, 
tematski u kompleksno ponavljanje. 






5.  Provjeravanje i ocjenjivanje 
Provjeravanje je etapa koja ima karakter samostalne nastavne etape, a njome se utvrđuje kako 
su ostvareni materijalni, funkcionalni i odgojni zadatci nastave. Provjeravanje mora biti 
potpuno, što znači da njime treba obuhvatiti sve zadatke nastave (materijalne, funkcionalne, 
odgojne).  
 
Slika 1. Podjela etapa nastave prema Poljaku 
Osim podjele nastavnih etapa prema Poljaku, postoji i podjela prema Bognar, Matijević 
(2001). Bognar, Matijević (2001) tvrdi budući da odgojno-obrazovni proces shvaćamo kao 
zajedničku aktivnost njegovih sudionika te se zalažemo za prevladavanje odnosa u 
tradicionalnoj nastavi u kojoj se učenik priprema, vježba i provjerava, on je nastavu podijelio 
na osnovne etape:  
1. Dogovor 
Etapa dogovora je prva etapa u odgojno-obrazovnom procesu. Njome proces počinje. 
Dogovora se što će se raditi (sadržaji i aktivnosti) i kako će se to uraditi (oblici, strategije, 
metode i postupci). Sadržaji i aktivnosti su određeni programom no preoblikuju se u skladu  s 
interesima i potrebama sudionika procesa. Nakon što se definira sadržaj i aktivnosti mora se 
dogovoriti način realizacije (hoće li raditi u grupama, zajednički, pojedinačno, što će se raditi 
u učionici, a što izvan nje …) te koje metode i postupke će koristiti. Vrlo je bitno da se samo 
planiranje radi u suradnji s učenicima. Tako razlikujemo godišnje, mjesečne, tjedne te dnevne 
pripreme. Također bitna stavka u planiranju je da učenici samostalno planiraju svoj rad no oni 




2. Realizacija  
Etapa realizacije je središnja etapa odgojno-obrazovnog procesa. Ona vremenski traje najduže 
te se u njoj ostvaruju odgojno-obrazovni zadatci. 
U ovoj etapi razlikujemo dva stupnja: organizaciju i izvođenje te načela za organizaciju i 
izvođenja. Organizacija se odnosi na godišnju, tjednu i dnevnu artikulaciju. Pa tako postoji 
najradikalnije odstupanje od predmetno-satnog sustava koje se naziva integrirani tjedan ili 
integrirani dan. Suština je da postoji tema tjedna koja je osnova sadržajne integracije, a dan se 
organizira fleksibilno bez krute podjela na nastavne sate čime se postiže cjelovitost nastave. 
Nadalje izvođenje traži usklađivanje nastave sa zakonitostima doživljajnog, spoznajnog, 
psihomotornog procesa kada je riječ o odgoju i obrazovanju. Dok su načela opće pretpostavke 
koje osiguravaju uspješnost odgoja i obrazovanja. 
3. Evaluacija  
Riječ evaluacija znači određivanje vrijednosti, ocjenjivanje, procjena. Odnosi se na praćenje, 
ocjenjivanje i vođenje učenika. Smisao praćenja je stalna briga o razvoju i napredovanju 
pojedinog učenika, ali  i samoj uspješnosti odgojno-obrazovnog procesa. Ocjenjivanje je 
najčešće vanjska motivacija. Važan dio evaluacije je vođenje učenika od niže razine ka višoj. 
Evaluacija može biti formativna, da se odnosi na sam proces  ili sumativna kada se odnosi na 














5.1. Opis istraživanja  
 
Istraživanje provedeno u ovom radu podijeljeno je na dva dijela. Intervju  i test 
kreativnosti su provedeni u svibnju školske godine 2015./2016. u Osnovnoj školi Julije 
Kempf u Požegi. Intervju sam provela s 8 učitelja od toga je sudjelovalo 7 učiteljica i 1 učitelj 
razredne nastave. Učitelji koji su sudjelovali imali su različite godine radnog staža pa su tako 
godine rada bile u opsegu od 10 do 29 godina rada (prosjek godina je 19). Test kreativnosti je 
proveden s učenicima dva treća i dva četvrta razreda. Provedeno istraživanje je spoj 
kvalitativne i kvantitativne metodologije te je riječ o postpozitivističkoj paradigmi s obzirom 
da su korištena dva instrumenta istraživanja, intervju i test.   
Prema (Mužiću, 1999) intervju je najdostojniji i najljudskiji način prikupljanja 
podataka odnosno razgovor s onima od kojih se podaci prikupljaju. Intervju koji sam provela 
s učiteljima je bio vezani, odnosno pri izvođenju intervjua vodila sam se unaprijed 
sastavljenim pitanjima. Intervju se sastojao od 8 pitanja koji su se odnosili na kreativnost i 
načine poticanja kreativnosti u njihovom radu.  
Drugi dio istraživanja je bio test „Koliko smo kreativni?“ preuzet od Dubovicki 
(2013), a proveden s učenicima dva treća i dva  četvrta razreda Osnovne škole Julije Kempf. 
Ispitano je 70 djece. Učenici su imali zadatak na što kreativnije načine riješiti test. Test 
kreativnosti se sastojao od 4 zadatka. 
Svaki zadatak bio je usmjeren na pojedini aspekt kreativnosti kako ih definiraju J.P. Guilford i 
E.P. Torrance. Tako je ovaj test kreativnosti bio usmjeren na učeničku originalnost, 
elaborativnost, humor i fluentnost koji smatram da su kod učenika nižih razreda vrlo bitni za 
daljnji razvoj. Koristeći navedene aspekte kreativnosti prema Guilfordu i Torranceu, testom 
kreativnosti ispitivani su aspekti koji prema meni su najvažniji za razvoj djece. 
5.2. Etika istraživanja 
 
Nakon suglasnosti škole, odnosno ravnatelja, zatražena je suglasnost roditelja (skrbnika) 
maloljetnog djeteta. Roditelj (skrbnik) i dijete su informirani o način ispitivanja kako bi mogli 
pristati ili odbiti sudjelovanje te odustati u bilo kojem trenutku. Etika je također zastupljena i 
pri samome izvođenju ispitivanja, pti obradi podataka, interpretiranju rezultata, navođenju 





5.3. Ciljevi i zadaci istraživanja 
 
Cilj ovog istraživanja bio je proučiti kako učitelji potiču kreativnost u svojim razredima te 
u kolikoj mjeri koriste kreativne tehnike i u kojim nastavnim etapama ih koriste najviše.  
Također, cilj istraživanja je bio istražiti aspekte dječje kreativnosti, odnosno istražiti 
elaborativnost, originalnost, humor i fluentnost putem testa kreativnosti. Iz navedenih ciljeva 
proizašli su sljedeći zadatci: 
1. Istražiti na koje načine poticati kreativnost u nastavnim etapama. 
2. Istražiti u kojim etapama ima najviše mjesta za kreativnost. 
3. Istražiti kreativne aspekte učenika. 
4. Sastaviti odgovarajući instrument kako bih mogla provjeriti postavljenje hipoteze 
5.4. Hipoteze  
 
Iz navedenih ciljeva i zadataka proizlaze sljedeće hipoteze: 
H1 - Učitelji potiču kreativnost u svim nastavnim etapama. 
H2 - Učitelji potiču kreativnost koristeći razne kreativne metode poučavanja. 
H3 - Učenici imaju razvijenu originalnost. 
H4 - Učenici imaju razvijenu elaborativnost. 
H5 - Učenici imaju razvijen humor. 
H6 - Učenici imaju razvijenu fluentnost. 
U radu će se uz pomoć navedenih instrumenata na što objektivniji način, odgovoriti na 
postavljene hipoteze te utvrditi njihova prihvaćenost ili odbačenost. Korištenjem dvaju 











6.  REZULTATI I INTERPRETACIJA ISTRAŽIVANJA 
 
Prvo istraživanje je bio intervju iz razloga što su me zanimala mišljenja učitelja o 
kreativnosti i njihovo mišljenje o kreativnosti vlastitih učenika prije provođenja testova s 
učenicima. To mi je olakšalo rad s učenicima pri provođenju testa kreativnosti jer sam znala 
koliko od njih očekivati i kako se postaviti. Intervju je proveden sa samo 8 učitelja jer sam 
tako provela više vremena s učiteljem/učiteljicom i lakše sam mogla shvatiti njihovo 
poimanje kreativnosti i način na koji oni potiču kreativnost u pojedinim razrednim etapama. 
Detaljnije smo prolazili kroz pitanja kako  bi dani odgovorili bili što jasniji. 
 
6.1. Intervju s učiteljima  
 
Cilj intervjua je bio utvrditi smatraju li se učitelji kreativnima, što je po njihovom mišljenju 
potrebno za kreativnost, ima li mjesta za kreativnost u nastavi te u kojim etapama se može 
poticati kreativnost. 
1. pitanje: Smatrate li se kreativnom osobom/ smatrate li da imate kreativne 
učenike? 
Odgovori učitelja su bili različiti. 6 učitelja je odgovorilo da ima kreativne učenike i da se 
ujedno smatraju i kreativnim osobama, dok je 1 učitelj/ica odgovorio/la da se smatra 
kreativnom osobom dok je pola učenika više kreativno, pola manje kreativno, te je samo 
jedan učitelj/ica odgovorio/la kako se ponekad smatra kreativnom osobnom, ponekad ne te su 
tako i učenici, pola ih je kreativno, a pola nije. Sama činjenica da su učitelji svjesni svoje 
kreativnosti može biti dobra stavka u daljnjem napredovanju djece. No učitelji tu kreativnost 
trebaju znati na odgovarajuće načine prenijeti na učenika.   
2. pitanje: Što je potrebno za kreativnost? 
Na ovo pitanje, osobina koja se najviše ponavljala, čak 6 od 8 učitelja je reklo da je 
maštovitost glavna osobina potrebna za kreativnost. Nadalje, 4 od 8 učitelja navelo je kako je 
potrebno dobro raspoloženje ili pozitivna radna atmosfera ili dobra volja, koji su prema 
mnogima autorima ključ kreativnog učitelja. Dvoje učitelja je navelo motiviranost kao bitnu 




iskustvo kao značajku kreativnosti. Samo jedna učiteljica je navela otvorenost prema novome, 
postavljanje poticajnih pitanja i rješavanje problemskih zadataka i priča (vidjeti grafikon 1). 
 
 
Grafikon 1. Odgovori učitelja na pitanje što je potrebno za kreativnost 
Pastuović (2011) navodi kako je motivacija glavni pokretač kreativnosti, dok Bognar i 
Somolanji (2011) navode kako se kreativnost razvija kroz ideje te koristeći razne metode, 
oblike, iskustva i drugo, dok Ozimec (2011) kaže da dodatna edukacija omogućuje 
prikupljanje znanja i sposobnosti kako bi se povećala količina samopouzdanja i sigurnosti u 
radu, pa se samim time može poticati kreativnost drugih. Navodi ovi autora poklapaju se s 
dobivenim odgovorima ispitivanih učitelja 
 
3. pitanje: Na koje se sve načine kreativnost može poticati? 
Sedam učitelja je odgovorilo na ovo pitanje. Odgovore sam kategorizirala te se u Grafikonu 2. 
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Grafikon 2. Odgovori učitelja na pitanje na koje načine se kreativnost može poticati 
Odgovori su bili razni, neki su se preklapali, no više od dva učitelja nisu naveli iste načine 
poticanja kreativnosti. Po dvoje  učitelja  smatra da se smišljanjem priča kreativnost može 
poticati, nadalje smatra kako je bitna primjena kreativnih metoda te prihvaćanjem ideja 
učenika i različitim igrama, dok  po jedan učitelj/ica su naveli kako je bitno učenje u 
prirodnom okruženju, crtanje, pisanje i računanje te rješavanje problema na drugačiji način i 
smišljanjem problemskih zadataka i priča, također je jedan učitelj naveo primjenom dobre 
prakse. 
4. pitanje: Može li se kreativnost poticati u svim predmetima? 
Na ovo pitanje svih osam intervjuiranih učitelja su naveli odgovor DA (vidjeti grafikon 3.). 
100% intervjuiranih učitelja smatra kako se kreativnost može poticati u svim predmetima 
Kako se kreativnost smatra jednom od najbitnijih sastavnica odgoja i obrazovanja te se novom 
kurikularnom reformom potiče što veća uporaba kreativnosti u nastavi, nije začudio 







Grafikon 3. Broj učitelja koji potiču kreativnost u nastavnim etapama 
Time je hipoteza H1 - Učitelji potiču kreativnost u svim nastavnim etapama jednoznačno 
potvrđena jer su svi učitelji jednoglasno odgovorili kako potiču kreativnost u svim nastavnim 
etapama. 
 
5. pitanje: U kojoj etapi nastave ima najviše mjesta za kreativnost? 
Troje učitelja je navelo da se kreativan može biti u svim etapama nastave samo se mora dobro 
nastava osmisliti i isplanirati. Ostatak učitelja je naveo uvodni, glavni, završni dio i 
ponavljanje i vježbanje (vidjeti tablicu 2).  
Učitelji uvodni dio glavni dio vježbanje i ponavljanje završni dio sve etape 
F 4 1 2 4 2 
% 50% 13% 25% 50% 25% 
 
Tablica 2. Odgovori učitelja na pitanje u kojoj etapi ima najviše mjesta za kreativnost.  
Iz toga je vidljivo da se učitelji i dalje vode starom Poljakovom podjelom sata koja je više 
tradicionalna nego suvremena jer se naglašava kognitivni, a zanemaruje afektivni i 
psihomotorni  interesi. Učitelji su također kombinirali da najviše mjesta za kreativnost ima u 
uvodnom i završnom dijelu, tako je odgovorilo troje učitelja. Jedan učitelj/ica je naveo/la da 
najviše mjesta ima u ponavljanju i vježbanju, dok je drugi učitelj/ica naveo/la ponavljanje i 
vježbanje i uvodni dio. Zanimljivo je da su najmanje navodili da u glavnom dijelu ima najviše 







6. pitanje: Je li moguće poticati kreativnost u svim etapama nastave? I na koji 
način? 
Na pitanje je li moguće poticati kreativnost u svim etapama nastave svih osam učitelja je 
navelo DA. Najčešći odgovori je bio da je moguće uz dobru pripremu učitelja, korištenjem 
raznih novih načina rada i raznih metoda učenja. Nekoliko učitelja je preciziralo kako se može 
u kojoj etapi sata poticati kreativnosti (vidjeti sliku 2).  
 
Slika 2. Etape u kojima se može poticati kreativnost  
Sudionici u intervjuu spominju i rekreativne pauze za koje navode različite i neobične 
zadatke. Također navedeno je kako se kreativnost može poticati izbjegavanjem frontalnog 
oblika nastave, predavanja, uvođenjem projektne nastave, tražeći učenika da samostalno traga 
za znanjem, koristeći timski rad i suradničke oblike učenje, to su sve karakteristike suvremene 
nastave, što bi značilo da se kreativnost može poticati napuštanjem tradicionalnih oblika 
nastave i uvođenjem suvremenih. Time je hipoteza H2 - Učitelji potiču kreativnost koristeći 
razne kreativne metode poučavanja potvrđena jer iz dobivenih rezultata možemo vidjeti kako 
se kreativnost potiče najčešće u svim etapama nastave korištenjem suvremenih načina 
poučavanja kao što su izbjegavanjem frontalnog oblika nastave, predavanja, uvođenjem 
suradničkog načina rada i tako dalje. Učitelji su naveli više od deset različitih načina 
poučavanja u svome radu.  
 
Rezultati istraživanja s učiteljima pokazuju kako su učitelji kreativne osobe koje 
smatraju da je kreativnost moguće poticati u svim predmetima i također u svim etapama, 
uvodni dio (prema Poljaku, 1970)
•motivacija
glavni dio (prema Poljaku, 1970)
•istraživanje
ponavljanje (prema Poljaku, 1970)




naginjući prema uvodnom dijelu (motivaciji) i završnom dijelu kao etapama sata u kojima se 
može biti najkreativniji. Također su naveli mnoštvo kreativnih metoda kojima se može 






















6.2.      Test „Koliko smo kreativni?“  
Test „Koliko smo kreativni“ provodila sam na uzorku od 70 učenika u Osnovnoj školi 
Julije Kempf u Požegi. U njemu sam ispitivala aspekte kreativnosti prema Guilfordu kao što 
su originalnost, odnosno sposobnost da se otkriju potpuno nove ideje, elaboracija, 
razrađivanje originalne ideje u detalje, fluentnost, raspolaganje bogatstvom ideja (Maslow, 
1968) te humor kao oblik zabave i vid ljudske komunikacije sa svrhom da nasmije ljude i 
učini ih sretnim (Matijević, 1994). Učenicima su bila postavljena 4 različita zadatka za 
ispitivanje pojedinih aspekata kreativnosti. 
Prvi se zadatak odnosi na aspekt originalnosti. Originalnost je vrlo bitna odrednica 
kreativnosti jer se od učenika traži planiranje, kreiranje, smišljanje neobičnih i zanimljivih 
načina rješenja nekog problema. Učenici će razmišljati drugačije i izlaziti iz okvira 
uobičajenog života. Neki od autora koji su zagovarali originalnost u nastavi su Maslow te 









Ocjenjivanje je bilo prema kriteriju: od 0 do 2 smišljena naslova – 0 bodova, od 3 do 5 – 1 
bod te 6 i više – 2 boda. 
Rezultati istraživanja za aspekt originalnosti pokazuju da čak 27 učenika, odnosno 38% je 
dobilo 0 bodova za smišljanje naslova, što znači da su smislili 2 ili manje naslova. Nadalje, 
56% učenika (N=39 učenika) osmislilo je od 3 do 5 naslova, a samo 4 (6% učenika) je 
smislilo 6 i više naslova (vidjeti grafikon 4). 
U JEDNOM SELU MUŽU JE UMRLA ŽENA I ON SE NAKON NEKOLIKO GODINA PONOVNO 
OŽENIO. NJEGOVA NOVA ŽENA BILA JE VRSNA KUHARICA I SVAKI DAN JE KUHALA 
UKUSAN RUČAK, ALI MUŽ JE UVIJEK REKAO – DOBRO TI KUHAŠ, ALI NIJE TO ONO 
KAKO JE KUHALA MOJA POKOJNA ŽENA. JEDNOG DANA ŽENA SE MALO ZAPRIČALA SA 
SUSJEDOM I RUČAK JOJ JE ZAGORIO. BOJALA SE ŠTO ĆE REĆI MUŽ. KAD JE POJEO 







Grafikon 4. Originalnost učenika pri smišljanju naslova 
Dobivenim rezultatima možemo zaključiti da je najviše učenika smislilo od 3 do 5 naslova te 
možemo reći da učenici nisu ni premalo niti previše originalni nego da se nalaze u sredini.  
Možemo zaključiti da je postavljena hipoteza H3 - Učenici imaju razvijenu originalnost 
potvrđena jer 43 od 70 učenika smislili 3 ili više naslova. Iako je hipoteza potvrđena, veliki 
postotak od 38% pokazuje da još uvijek ima dovoljno mjesta za poticanje ovoga aspekta 
kreativnosti. 
 
Drugi zadatak odnosio se na elaborativnost kao sljedeći aspekt kreativnosti. Elaborativnost 
zahtijeva preciznost u planiranju te sposobnost preoblikovanja, mijenjanja i prilagođavanja 
prvotnih ideja (Koludrović, 2010). Ispitati elaborativnost u ovom zadatku se odnosila na 
kutiju pribadača, svijeća i kutiju šibica te koristeći samo njih učenici su trebali zapaliti 
svijeću, ali tako da vosak ne kaplje po stolu (vidjeti sliku 2).  
 








Sudionici su trebali precizno isplanirati kako iskoristiti sve ponuđene materijale kako bi 
uspješno riješili zadatak. 
Učenici su u ovom zadatku bili vrlo kreativni i na razne načine su došli do rješenja koristeći 
ponuđeni materijal. Prema ponuđenim rješenjima dobivali su bodove: 0 bodova ukoliko nisu 
riješili zadatak (vidjeti grafikon 5). 9% (N=6) je dobilo 0 bodova. 1 bod su dobivali ukoliko 
su uspjeli riješiti zadatak no nisu u potpunosti koristili materijal, njih 14% (N=10) je dobilo 
po jedan bod, dok čak 77 %, odnosno 54 učenika je uspješno, koristeći sav ponuđeni materijal 
riješilo zadatak. 
 
Grafikon  5. Elaborativnost pri smišljanju rješenja 
Time zaključujemo da razina elaborativnosti kod trećih i četvrtih razreda je na visokoj razini. 
Postavljena hipoteza H4 - Učenici imaju razvijenu elaborativnost je potvrđena jer je 91% 
učenika uspješno riješilo postavljeni zadatak, odnosno dao primjereno rješenje zadatku. 
Sljedeći zadatak odnosi se na sljedeći aspekt kreativnosti, a to je humor. Matijević (1994) 
kaže da suvremena psihologija naglašava važnost humora u različitim područjima od 
kreativnosti do socijalnih vještina pa tako i u području nastave. Humor nam služi kao sredstvo 
zabave i razonode te se smatra kako se pojedinac može osigurati humorom protiv socijalne 
izdvojenosti i izolacije (Ilić prema Matijević, 1994). Učenici su u trećem zadatku morali 












Slika 3. Razgovor između učenika i učitelja 
Razgovor je bodovan prema sljedećem kriteriju: nije smiješno – 0 bodova, malo je smiješno - 
1 bod, jako je smiješno - 2 boda. Tri nezavisne osobe su bodovale navedeni razgovor. Broj 
ukupnih bodova po osobi mogao je biti 140, a minimalnih 0. Znači kako su tri osobe 
ocjenjivale ukupan broj bodova bi bio 420.  Prosječan broj bodova u ovome zadatku iznosio 
je 165. Učenici koji su dobili 0 bodova napisali su razgovor općenito između učitelja i 
učenika bez imalo humora s malo riječi ili nisu napisali ništa, učenici koji su dobili 1 bod 
napisali su razgovor koji je bio okarakteriziran kao smješniji odnosno bilo je naznake humora 
no na prilično nerazumljiv način, a učenici koji su dobili 2 boda napisali su vrlo humorističan 
razgovor (vidjeti grafikon 6).  
 
 
Grafikon 6. Razina humora u razgovoru između učitelja i učenika 
Iz grafikona možemo zaključiti kako razina humora kod učenika je srednja, odnosno 
procjenjivanjem razgovora dobiveno je da 47% napisanih razgovora nije smiješno, odnosno 
33 učenika su napisali razgovor koji nije smiješan. Također, 29% (N=20) su napisali 








razgovore. Hipoteza H5 - Učenici imaju razvijen humor nije potvrđena nego je odbačena jer 
je samo 24% učenika, odnosno 17 od 70 napisalo razgovor koji je okarakteriziran kao jako 
smiješan. 
Posljednji zadatak u testu kreativnosti odnosi se na fluentnost. Učenici su dobili 10 parova 
kružića. Od svakog para su morali napraviti neki lik. U ovom zadatku se ocjenjivala 
fluentnost učenika. Odlika razvijanja fluentnosti je što učenik uz produkciju što veće količine 
zamisli, stvara i sveze između navedenih pojmova te je osim na stvaralaštvo upućen i na 
razumijevanje vlastitog znanja (Koludrović, Reić Ercegovac (2010). Također je često 
usmjerena na osobna iskustva učenika, pa je i ovaj zadatak smišljanja likova bio uvelike 
povezan s njihovim osobnim iskustvom jer su pomoću kružića stvarali likove iz neposredne 
okoline poput osobnih vozila, različitog voća i slično (vidjeti sliku 4). 
 
Slika 4. Parovi kružića 
Učenici su u ovom zadatku bili ocjenjivani s bodovima: 0 bodova ukoliko su sve likove 
napravili od smajlića ili ukoliko nisu popunili sve parove kružića, 1 bod su dobili ukoliko su 
ponavljali iste likove no ipak nacrtali i neke druge i povezali s vlastitim životom, dok su 2 
boda dobili ako je svaki lik bio drugačiji. Učenici su postigli dobre rezultate, iako je njih 34% 
(N=24) dobilo 0 bodova, njih 33% je dobilo 1 bod i 33% je dobilo 2 boda, što znači da su 






Grafikon  7. Postotak fluentnosti u sastavljanju kružića 
Rezultati istraživanja pokazuju da učenici u većoj mjeri imaju razvijen aspekt kreativnosti – 
fluentnost te iz navedenih razloga možemo potvrditi hipotezu H6 - Učenici imaju razvijenu 
fluentnost jer je više od 66% učenika je uspješno riješilo zadatak. 
Od 6 postavljenih hipoteza, čak ih je 5 potvrđeno što pokazuje visok značaj kreativnosti u 
današnjem školstvu. Ispitani su učitelji naveli kako potiču kreativnost i mnogobrojne metode 
poticanja što se moglo vidjeti i u učeničkim rezultatima jer su pokazali vrlo dobru razvijenost 
ispitanih aspekata kreativnosti. Iako su neki aspekti više razvijeni poput fluentnosti, 
elaborativnosti, originalnosti, dok su neki manje poput humora, učitelji i dalje moraju raditi 
















Pod kreativnošću podrazumijevamo takvo stvaralaštvo kojim se stvara nešto novo, 
drugačije od dotadašnjeg, koje uključuje rješavanje problema na svoj način, otkrivanje do tada 
nepoznatog. Bognar i Somolanji (2011) navode kako se kreativnost uzima kao glavna 
pretpostavka za razvijanje kreativnog učenika te se mora shvatiti kao osnova istraživačkog 
rada.  
Nastavu smo podijelili na tradicionalnu nastavu kakvu u 21.stoljeću želimo izbjeći i kakvu 
treba napuštati i na suvremenu nastavu koja se uvodi u današnje škole i prema kojoj se učitelji 
i obrazovni sustav okreće. Tradicionalna nastava koči razvoj učenika i njegovih sposobnosti, a 
suvremena nastava nastoji pripremiti učenika za aktivan život u društvu. Nastavni proces je 
proces koji ima svoj tok, svoje kretanje, trajanje, svoju uzročno-posljedičnu povezanost. No 
nastava je vrlo složen proces. Sastoji se od nekoliko etapa. Poljak (1970) je nastavu podijelio 
na etape pripremanja, obrade nastavnog sadržaja, vježbanja, ponavljanja i provjeravanja. 
 
U radu su analizirani načini na koje učitelji potiču kreativnost u nastavnim etapama te 
se može uočiti kako učitelji napuštaju tradicionalne sustave i okreću se suvremenim načinima 
poučavanja te da se kreativnim može biti u svim etapama nastave uz dobru pripremu. Dubljim 
promatranjem rezultata intervjua možemo zaključiti kako učitelji u današnje vrijeme 
pridodaju osobitu važnost kreativnosti kao bitnoj sastavnici odgoja i obrazovanja te također 
možemo vidjeti kako svi učitelji smatraju da se kreativnost može poticati u svim nastavnim 
etapama, iako su najviše isticali motivaciju i završni dio sata kao sate u kojima se može biti 
najkreativniji. Zanimljiva je činjenica da su navodili brojne suvremene načine poučavanja 
iako su to učitelji s dužim radim stažem, što znači kako učitelji kontinuirano rade na sebi i 
svome usavršavanju. Iako je intervjuom ispitano samo 8 učitelja, oni su naveli brojne metode 
rada koje koriste i temeljem koji potiču kreativnosti kako kod sebe tako i kod učenika. Tim 
istraživanjem sam potvrdila svoje obe hipoteze kako učitelji potiču kreativnost koristeći 
brojne kreativne tehnike. Također su analizirani neki od aspekata kreativnosti prema 
Guilfordu kod učenika trećih i četvrtih razreda. Iz rezultata možemo vidjeti kako učenici 
imaju razvijenu originalnost, elaborativnost, fluentnost te manje razvijen humor koje smatram 
bitnim odrednicama kreativnosti koje bi trebale biti razvijene kod djece razredne nastave.   
Začudila me je činjenica kako učenici imaju slabije razvijen humor jer je to jedna od 




bezidejni što se tiče sastavljanja razgovora pod učiteljičinim izlikama kako učenici ne 
sastavljaju dijaloge često. Možda jedini uzrok tomu nije sastavljanje dijaloga, nego općenito 
izostanak humora s većeg dijela nastave. Humor je dobar ukoliko je u funkciji nastave, a ne 
samo da ga se koristi radi humora samoga. Humor pokazuje stupaj slobode i prilično je 
pouzdan pokazatelj klime duha u jednoj sredini (Matijević,  1994). Korištenjem više humora u 
nastavi i pričanjem anegdota koje su učenicima zanimljive, smatram da bih se i količina 
humora kod djece povećala. Također sam ugodno iznenađena činjenicom kako su se snašli u 
rješavanju problema u kojemu sam ispitivala stupanj elaborativnosti. Za optimalnu ostvarivost 
elaboracije potrebno je predznanje učenika i određena intelektualna i kreativna spremnost što 
su učenici posjedovali kako bi uspješno riješili zadatak (Koludrović, Reić Ercegovac (2010). 
Jedan od čimbenika kreativnosti koji stvara kreativnog učenika je kreativnost učitelja 
jer  se učitelji smatraju svakako najvažnijim činiteljima u realizaciji kreativnosti u odgojno-
obrazovnom procesu (Dubovicki, Somolanji, 2009). Stoga smatram kako je velika povezanost 
između učenikovog razvoja kreativnosti i učiteljevog načina rada. Istraživanje je pokazalo 
kako učitelji koji se smatraju kreativnim također smatraju i svoje učenike kreativnima te iz 
rezultata možemo vidjeti kako svi učitelji koriste suvremene načine rada koji naglašavaju 
kreativnost u nastavi što znači da učitelji rade na sebi i prilagođavaju se uvjetima 21.stoljeća 
počevši od suvremenih medija do stalnih procjenjivanja i ocjenjivanja vlastitog rada. Ova 
istraživanja dala su uvid u stanje korištenja kreativnosti u nastavnim etapama te u razvijenost 
brojnih aspekata kreativnosti. Istraživanjem kreativnosti bavili su se i Guilford i Torrence koji 
su i osmislili test kojim se ispituje kreativnost, a u novije vrijeme Plucker (1999), Burleson 
(2005) i mnogi drugi. Bognar i Dubovicki (2011) su također provodili test kreativnosti na 
studentima Učiteljskog fakulteta gdje su razvrstavali aspekte kreativnosti  rezultati su pokazali 
da su kod studenata najrazvijeniji fluentnost i elaborativnost kao i u mom istraživanju s 
djecom razredne nastave.  
Učenikova kreativnost će rasti ukoliko imaju učitelja koji će se dobro pripremiti za rad i 
samostalno raditi na razvoju svoje kreativnosti i na kontinuiranom usavršavanju. U današnje 
vrijeme kada je djece sve manje, kada se imaju manji razredi koji su idealni za rad, kada se 
radi na uvođenju suvremenih medija u te iste razrede, učitelji nemaju isprika da ne rade na 
sebi jer  učitelj je osoba koja će poticati učenike da ostvare svoj potencijal istovremeno željeti 
ostvariti svoj vlastiti. Rastom učiteljeve kreativnosti, raste učenička kreativnost time i 






Kreativnost je pojam koji je vrlo teško objasniti, ali svaka osoba je kreativna, treba ju 
samo poticati, a učitelj je osoba koja će na kreativan način učiniti da dijete lakše uči i lakše 
shvati. Kreativnost se treba razvijati od djetinjstva, no kreativne se značajke mogu još uvijek 
razvijati i kod učenika osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta (Treffinger i sur., 2002). 
Koristeći test kreativnosti željela sam istražiti razvijenost Guilfordovih aspekata kreativnosti 
kod djece. Provedena su istraživanja potvrdila skoro sve postavljene hipoteza osim da učenici 
imaju razvijen humor, što se pokazalo da su učenici vrlo loši u smišljanju humorističnih 
razgovora, odnosno količina humora je bila na vrlo niskoj razini. Bila sam iznenađena 
rezultatima razvoja eleborativnosti u kojima su se učenici pokazali izvrsnima te razvoja 
fluentnosti. U zadatku su morali napraviti likove od 10 parova kružića te su djeca izvrsno 
povezali sa stvarnim životom i neposrednom okolinom. Uočena je i povezanost između 
učiteljeve i učeničke kreativnosti jer su učitelji koji su naveli za sebe da su kreativni, naveli i 
da su njihovi učenici također kreativni. Te svi učitelji smatraju da potiču kreativnost u svim 
etapama nastave te koriste brojne suvremene tehnike te su time potvrđene zadnje dvije 
hipoteze.   
Kako sam ispitala samo 4 aspekta, smatram da bi u budućim istraživanjima ove problematike 
bilo dobro istražiti sve aspekte kreativnosti Torrenceu i Guilfordu i s djecom razredne nastave  
prema kako bi vidjeli kako se učenici snalaze i u takvim zadatcima.  
 
Učitelj osoba od koje sve počinje. Koja razvija i modelira dijete od najranijih početaka 
i oblikuje za daljnji život. Razvijanjem sebe razvija i okolinu oko sebe, što znači razvijanjem 
svoje kreativnosti, razvija i kreativnost učenika koje podučava. A korištenjem kreativnih 
metoda u nastavnim etapama priprema učenika za kritičko mišljenje, za gledanje izvan 
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Prilog 1. Test: Koliko smo kreativni 
KOLIKO SMO KREATIVNI 
OVIM ISPITOM ŽELIMO PROVJERITI KREATIVNOST UČENIKA 3. I 4. RAZREDA. ISPIT JE U 








                 S KOLIKO SI PROŠAO/LA PROŠLI RAZRED? _____ 
 
1. SMISLITE ŠTO VIŠE NASLOVA ZA SLJEDEĆU PRIČU: 
U JEDNOM SELU MUŽU JE UMRLA ŽENA I ON SE NAKON NEKOLIKO GODINA PONOVNO 
OŽENIO. NJEGOVA NOVA ŽENA BILA JE VRSNA KUHARICA I SVAKI DAN JE KUHALA 
UKUSAN RUČAK, ALI MUŽ JE UVIJEK REKAO – DOBRO TI KUHAŠ, ALI NIJE TO ONO KAKO 
JE KUHALA MOJA POKOJNA ŽENA. JEDNOG DANA ŽENA SE MALO ZAPRIČALA SA 
SUSJEDOM I RUČAK JOJ JE ZAGORIO. BOJALA SE ŠTO ĆE REĆI MUŽ. KAD JE POJEO 








2. IMATE KUTIJU PRIBADAČA, SVIJEĆU I KUTIJU ŠIBICA. TREBATE ZAPALITI SVIJEĆU, ALI TAKO DA VOSAK NE 
KAPLJE PO STOLU. NACRTAJTE RJEŠENJE. 
 
3. SMISLITE I NAPIŠITE ŠALJIVI RAZGOVOR IZMEĐU UČITELJICE I UČENIKA. 
 
Dob      _______________________________ 
Razred _______________________________  








































Prilog 2. Intervju s učiteljima 
Fakultet odgojnih i obrazovnih znanosti u Osijeku 
Poticanje kreativnosti u etapama nastavnog procesa 
 
1. Možete li napisati nešto o sebi (ime, prezime, naziv škole, godine staža). 
 
2. Smatrate li se kreativnom osobom? 
 
 
3. Po Vašem mišljenju, što je potrebno za kreativnost? 
 
 
4. Na koje se sve načine kreativnost može poticati? 
 
 
5. Može li se kreativnost poticati u svim predmetima? 
 
6. Smatrate li da imate kreativne učenike? 
 
7. U kojoj etapi nastave ima najviše mjesta za kreativnost? 
 
8. Je li moguće poticati kreativnost u svim etapama nastave? I na koji način? 
 
 
 
